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Art. 9. - Los Presidentes y Vicepresidentes· de Honor
deI Congreso y de las Secciones, serán designa'C1os en una
sesión previa, que se celebrará antes de la sesión de Aper-
tura yen cuya sesión sólo tomarán parte los Delegados
Extranjeros y el Comité Ejecutivo.
En la sesióll sofemne de Apertura se seguirá la si~uinte
Orden deI Dia: Discurso deI Sr. Presidente deI Congreso;
Informe deI Secretario General; Discursos de .Ios sefiores
Delegados Extrangeiros; Discurso de Apertura deI Congreso
por el Honorable Sr. Presidente de la República, o su Re-
presentante.
En la sesión soIemnede Chmsura se dará cuenta deI
lugar y fecha en que se celebrará la próxima reunión deI
Gon.greso, asi como de las personas que integrarán la Comi-
sión Organizadora deI mismo. Se harán públicos los Acuer-
dos y lVIociones aprobados en las distintas sesiones.
La designación deI país e11 que deberá celebrarse el
Congreso futuro, asi como de las personas que formarán
parte de su Comisión Organizadora, se efectuará por vo-
tación de los Delegados oficiales de los gobiernos, y deI
Comité Ejecutivo deI Congreso.
Art. 10. Los trabajos deI Congreso consistirán ell:
a), leetura y discusión de las Ponencias Oficiales; b),
lectura y discusión de los trabajos de las Secciones; c),
Conferencias y demonstraciones prácticas.
Art. 11. -~Las Ponencias serán designadas por la Co-
misión Organizadora, que nombrará los respectivos Po-
nentes, oyendo las Comisiones Directivas de las Secciones.
Los Comités extranjeros tienen el derecho de proponer tam-
bién Temas Oficiales e indicar las personas para exponerlos.
Las Ponencias habrán de ser concisas y deberán estar en
poder deI Secretario General deI Congreso antes deI clía 20
de Septiembre de 1922.
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Art. 4. La cuota que abonaráll los miembros titula-
res será de Diez pesos, mOlleda oficial, o su equivalente, y
telldrán derecho a todos los privilegios deI Congreso; re-
cibirán gratuitamente un ejemplar de los Libros de Actas
y Trabajos y demás impresos deI Congreso.
Art. 5. trabajos de organización y dirección deI
Congreso estarán a cargo de la Comisión Organizadora.
Una vez terminados los trabajos de organización, la Comi-
sión se denominará Comité Ejecutivo deI Congreso. Este
Comité tendrá a su cargo la publicación de los Libros de
Actas y Trabajos deI Congreso y el enviarlos a los miembros
titulares a sus respectivos países. .
Art. 6. La Comisión Organizadora constituirá en cada
paíz latino-americano un Comité con amplios poderes· para
nombrar Subcomités provinciales o regionales, así como para
solicitar adhesiones, recibir las cuotas de los miembros ti- ~~
tulares, obtener co!aboración científica, promover el envio
de los trabajos, servir de intermediaria entre los asociados
de cada país y la Gomisión de organización, etc.
Art. 7. - Las sesiolles gel1erales deI Congreso sÇl, cele-
brarán con la asistencia de todos sus miembros. Las
Secciones celebrarân sus reuniolles parciales, con Progra-
mas establecidos por las Comisiones Directivas, quienes los
someterán a la Comisión Organizadora para su aprobación y
publicación.
Art. 8. - Las sesiones generales se clediearán a la Ie-
ctura y discusión' de las Poneneias Oficiales, así como de
las lVIociones y Votos propuestos, tratándose también los
asuntos que el Comité Ejecutivo haya aeortado.
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Secção:de Chimica. Biologica. e Microscopia Clinico. -- Exames de sangue, liquido
cephalo-rachidiano, sllcco gastrico, leite, urina, materias fecaes, -' derrames patho-
logicos das serosas, liquidos kysticos, pús, etc.,
Secção de Parasito/agia e /fistologia Patho/ogica. - Reconhecimento dos para-
sitos vegetaes. Identificação dos parasitos animaes., Diagnostico histologico dos
tumores.
Secção de Microbiologia. - Diagnosticos bacterioscopicos e~bacteriologicos - Vacci-
nas autogenas - Vaccina, anti.gonococcica polyvalente- Vaccina anti-estaphy-
lococcica - Vaccina anti-estreptococcica - Vaccina canti-colibacillar - Vaccina
anti-typhica.
Secção de Sor%gia. - Sôro-agglutinações - Sôro-precipitações.
Reacção de Wassermann (methodo cla.ssico).
Reacção de Weinberg-Parvu - (diagnostico do kysto hydatico).
Reacção de Abderhaldel1.

